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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV VASSILD (AGENTINA SILUS) NORD FOR 
62° N I 1994. 
 






I forskrift av 20. desember 1993 nr. 1207 om regulering av fisket etter vassild (Agentina silus) nord 
for 62° N i 1994 gjøres følgende endring: 
 
 
§ 3 annet ledd (ny) skal lyde: 
 
Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 20% bifangst av vassild regnet i vekt av de 










Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
 
REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD (ARGENTINA SILUS) NORD FOR 62° N I 1994. 
 
Fiskeridepartementet har 20. desember 1993 nr. 1207 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 




 § 1 
 






Uten hensyn til forbudet kan fartøy med vassildtråltillatelse, jfr. § 8-1 og § 8-2 i forskrift av 12. 
desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, fiske vassild med trål i 




 § 2 
 
Det er forbudt å drive et direkte fiske etter vassild til annet en konsumformål. 
 
Når hensynet til avtaket krever det, kan Fiskeridirektøren etter søknad fra vedkommende salgslag 




 § 3 
 
Ved fisket etter vassild er det i området nord for 64° N og sør for en linje trukket mellom Myken fyr 
og posisjon 67° 30' N og 09° 10' Ø forbudt å ha en innblanding av torsk, hyse og sei på til sammen 
mer enn 10% i vekt av totalfangsten om bord. 
 
Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 20% bifangst av vassild regnet i vekt av de 




 § 4 
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 




 § 5 
 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1994 og gjelder til og med 31. desember 1994. 
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